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BRENTORVDRIFT 
Utdrag av avisutklipp. 
Hedmark fylke. 
Stange kommunale torvmyr tilvirket forrige sommer omkr. r 800 m.3 
brentorv av meget god kvalitet, som blev innberget i hus i godt 
tørket tilstand. På grunn av mildværet i løpet av høsten og ut over 
vinteren var der lite behov for brensel og det viste sig umulig å komme 
ut på myren med hest. Men da vinteren endelig kom og det hadde 
frosset på så meget, at det gikk an å kjøre med hest og slede, økedes 
brenselsbehovet og salget gikk strykende, såat beholdningen blev utsolgt. 
Opland fylke. 
Vestre Slidre Torvlag. Årsmøte holdtes 1. februar. Brenntorv- 
fabrikkens økonomiske stilling har vært meget vanskelig og med dårlig 
omsetning de senere år, hvortil kommer, at lagets gjeld er steget be- 
tydelig. 
· · Man besluttet, at halvdelen av gjelden skal betales straks og resten 
litt efter litt. Fabrikken blir ikke nedlagt; men hvorvidt andelshaverne 
skal drive den selv eller om torvdriften skal bortleies blev ikke bestemt. 
Brentarvanlegget ligger på fjellet omkr. 1000 m. o. h. - et 
stykke sønnenfor Fosheim sæter. 
Brentorvfabrikk på Nøssmyren i Nordre Land blev for nogen år 
siden besluttet anlagt, idet overrettssakfører Hans A. J. Eid, Brandbu, 
fikk konsesjon av kommunen. Da hittil intet er foretatt besluttet Nordre 
Lands herredsstyre i januar d. å. å tilskrive hr. Eid, at man forventer, 
at han hurtigst mulig søker å få istand det anlegg, som konsesjons- 
betingelsen fastsetter. Hr. Eid har tidligere hatt utsettelse til 1. januar 
I 92 7, 
I herredsstyremøte r mars forelå hr. Eids svar, hvori han søker 
om ny utsettelse. Behandling herav blev besluttet utsatt til et senere 
møte. 
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Østfold fylke. 
Enebakk landbruksforenings torvstrølag hadde innsendt andragende 
til kommunen om garanti for et lån stort kr. 2 500 i Torvlånefondet. 
Det var oplyst, at torvstrølaget hittil har vært tilknyttet landbruks- 
foreningen og med samme styre, men aktes nu utskilt med. eget styre. 
Der er leiet 2 myrer på tilsammen 60 dekar (mål). Laget har 3 t 
medlemmer og en årstilvirkning på 1500 m.3 Pengene skal benyttes 
til grøftning, planering og opsetning av hus. 
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Herredsstyret besluttede enstemmig å imøtekomme andragendet på 
betingelse av, at lagets medlemmer stiller betryggende kausjonsgaranti 
overfor kommunen. · 
Vestfold fylke. 
Kfose Torvstrølag holdt årsmøte lørdag r 8 .. januar. Av årsberet- 
ningen fremgikk, at der er opsatt ny kjørebro inntil lagerhuset og inn- 
kjøpt 30 m. brukte jernbaneskinner. Av trematerialer blev brukt eke- 
tømmer. På myren er 3 hesjer blitt forlenget. Årsberetning og .regn- 
skap blev godkjent. 
Vest-Agder fylke. 
Otterdal Torvstrøsamlag er besluttet solgt til anleggets mangeårige 
torvmester og bestyrer Olav Aasen. Grunnen hertil er den, at anleg- 
get er for litet til et så stort apparat som et aktieselskap med styre, 
disponent m. m., og naget utbytte til aktionærene blir der ikke, selv 
om anlegget for øvrig ikke går med tap. Man mener derfor, at an- 
legget vil kunne være en god forretning for en enkelt mann, som selv 
arbeider med i driften. Aktiekapitalen er på kr. 6000 og aktienes 
størrelse kr. 1 o. Der er 400 aktionærer. Anlegget blev solgt for 
kr. 5500 og overtokes straks av den nye eier. 
Otterdal Torvstrøsamlag blev oprettet 1907 efter initiativ av Kri· 
stiansands og Oplands '7orddyrkningsselskap og torvstrøfabrikken bygge, 
des r 908 efter planer utarbeidet av artillerikaptein Rich. Osmundsen, 
der så leverte maskineriet. Myren har kun et areal av 36 dekar (mål) 
og ligger i nærheten av Hægeland st. på Sætersdalsbanen. Myren blev 
i 1906 undersøkt av Det Norske Myrselskaps sekretær, og det viste 
sig dengang umulig å finne nogen annen og større torvstrømyr · i 
distriktet. Tilvirkningen har vært fra 1000 til 2000 baller årlig. I 
1929 var der et mindre overskudd, dog uten utdeling av utbytte til 
aktionærene. 
Telemark fylke. 
A/S Tjønnaas Torvstrøfabrik er i vinter blokert for tilgang av 
arbeidskraft og en del av arbeiderne er gått til streik. Efter hvad der 
oplyses, forlanger arbeiderorganisasjonen en tariffmessig overenskomst, 
noget fabrikken ikke har vært villig til å gå med på. Der har i den 
anledning vært uroligheter og politi har vært tilkalt. Det påståes også, 
at en av årsakene til streiken er, at arbeiderne herved vil protestere 
mot torvmester Viks avskjedigelse. · 
Sør-Trøndelag fylke. 
A/S Heimdal Torvstrøfabrik har lenge vært i økonomiske vanske- 
ligheter og har en stor gjeld. Leinstrand Sparebank har forlangt, at . 
de private kausjonister skal innfri et kassakreditlån på kr. 6000. Dess- 
uten er der et vekselobligasjonslån på kr. ro ooo, som i nær fremtid 
må innfries. 
